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1 L’enseignement en Iran à la première moitié du XXe s. n’est pas un sujet régulièrement
traité.  Mais,  ici  l’A.  s’intéresse  en  particulier  à  l’enseignement  de  la  langue  arabe
pendant le mouvement constitutionnel.
2 Certaines  personnalités  intellectuelles  de  l’époque  qui  sont  par  ailleurs
constitutionnalistes, bataillent pour imposer des réformes au sein de l’enseignement.
Le départ des étudiants vers l’Europe et leur retour, alimente l’idée de la nécessité de
moderniser l’enseignement en Iran. Cependant la modernisation de l’enseignement qui
écarterait, entre autre, l’enseignement de l’arabe, trouve ses adversaires dans les rangs
des Šeyḫī.  Ces derniers considèrent que la  langue arabe est  nécessaire à l’étude du
Coran et des ḥadīṯs.  De même, le fait  d’encourager l’enseignement de l’arabe par le
Sheykhisme était considéré comme une barrière au soufisme, qui prônait l’étude du
persan.
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3 Par ailleurs, les partisans de l’enseignement du persan l’estimaient comme élément de
cohésion nationale et de renforcement de la culture iranienne. Parallèlement, les clercs
n’étaient  pas  unanimes  au  sujet  de  l’enseignement  de  l’arabe.  Deux  courants  se
dessinent ainsi : l’un pour l’enseignement de l’arabe et l’autre pour le persan. Il nous
est permis de penser que le courant insistant sur le maintien et même le renforcement
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